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第 19 6 条
、
第 2 67 条第一项
、





































法在其中向股东分配金钱 ; (2)董事违法向股东提供财产利益 ; (3) 向其他董事提供金钱借
资
; (4 )违法和公司进行交易 ; (5 )有关违反法令
,












































































































































































































, 19 92 年发生的 日本 日兴
证券公司案对代表诉讼费用的立法产生了重要影响
,












































































19 93 年 日本修订
商法典时
,

































































































































































通过学者对东京地方裁判所 自昭和 27 年至昭和



















































































































































120 一 12 1 页
,
















要求法院判决公司的 16 名董事将该金额 归还给公司
,
股东在诉























































































到 19 29 年 日本全国共设立国立大学
、
公立大学和
私立大学 46 所
,
基本上建立起了近代大学体系
。
(责任编辑 李文英 )
